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zejskog predmeta ili predmeta iz- 
van muzeja s muzeološkim značaj- 
kama, prvenstveno radi zaštite ori- 
ginalnog predmeta, potreba izlaga- 
nja, edukacije ili korištenja radi 
znanstvene komparacije, kada ni- 
smo u mogućnosti u muzeju izlo- 
žiti originalni predmet. Ova defin i- 
cija pokriva samo jedan dio onoga 
što možemo podvesti pod nazivnik 
zamjembenog predmeta, ali prete- 
žni i najhitnij i dio.
Termini što se upotrebljavaju su:
—  kopija ili vjerna reprodukcija mu- 
zejskog predmeta ili predmeta iz- 
van muzeja koji želimo prezentira- 
ti u muzeju (pretežno u izvornom 
materijalu, što nije nužno);
—  rekonstrukcija, koja se može o- 
dnositi na muzejski predmet i na 
arhitekturu, a ide za tim da se u za- 
mjenskom objektu pokuša stvoriti 
izgled predmeta kakav je imao, za 
razliku od originalnog oštećenog 
stanja;
—  model koji više ne zamjenjuje 
predmet, već daje predodžbu o pre- 
dmetu u naravnoj veličini, smanjen 
ili uvećan, s time da pokazuje neke 
od tehnoloških ili konstruktivnih e- 
lemenata izrade originala;
—  maketa kao vrsta modela koja 
se prvenstveno upotrebljava u pre- 
dočavanju arhitekture, reljefa, am- 
bijenta ili naselja.
Ovo su tek natuknice koje mogu 
poslužiti da se razvije prava dis- 
kusija o karakteru i definiranju za- 
mjena za originalne muzejske pre- 
dmete. Usmjerene su prvenstveno 
na antropološke i umjetničke mu- 
zeje, tako da u njih nije ugrađena 
komponenta tehničkih i prirodoslo- 
vnoznanstvenih muzeja.
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Među umjetničkim inventarom, ko- 
ji čuvaju muzeji i galerije, nalaze se 
gipsani ili glineni modeli kipova u- 
mjetnika koji više nisu živi. Modeli 
nisu odliveni, jer to umjetnici nisu 
učinili za života —  najviše zato jer 
nisu imali sredstava za materijal i 
odlijevanje. Manje modele su često 
kupovali privatni kupci, koji nisu 
htjeli ili nisu mogli financirati odli-
jevanje. Neke modele su umjetnici 
ustupali muzejima i galerijama kao 
poklon, uz skromnu naknadu ili pak 
za približno realnu cijenu.
Zadatak i želja galerija i muzeja je 
da radi sigurnosti i lomljivosti mo- 
dela, načine odljeve modela u bron- 
ci, s takovom patinom kako je u- 
mjetnik patinirao model. Ako je mo- 
del bez patine, patom treba kip pa- 
t inirati onako kako zahtijeva vrsta 
modela ili, ako je moguće, analog- 
no drugim umjetnikovim skulptura- 
ma u bronci, za koje je autor nekad 
sam odredio patinu ili ju je sam u- 
činio.
Današnja su pravila o broju odljeva 
skulptura umrlih umjetnika i kvali- 
teta odljeva postala potpuna nepo- 
znanica. Izbrisani su i zaboravljeni 
pojam i dužnost poštovanja umje- 
tnikove odluke, da je skulptura uni- 
kat, da je skulptura namijenjena li- 
jevanju u više primjeraka ili čak za 
serijsko umnožavanje. Serijsko u- 
množavanje treba važiti za spomen- 
plakete, portrete značajnih ličnosti 
i slično. Još danas pošteni kipari 
pošteno kažu kupcu kad mu proda- 
ju unikat a kad kip koji će biti u- 
množen i u kojem broju. Od toga 
ovisi umjetnička vrijednost kipa, 
koja je veća kod manje primjeraka 
a posebno kod unikata. Samo u 
mjetnik ima pravo odrediti broj od- 
Ijevaka po modelu i sudbinu pro- 
danog ili poklonjenog modela. Po- 
znat je primjer Rodinove oporuke, 
kojom je ostavio odljeve i modele 
Francuskoj i Musee Rodin kao o- 
punomoćenik države, dobio je dopu- 
štenje da se izvede onoliko odljeva 
koliko je Rodin odredio —  neki pri- 
mjerci i do 12 komada, koje danas 
vidimo na raznim stranama svije- 
ta. Gdje Rodin nije odredio broj o- 
dljevaka, Musee Rodin dopustio je 
odli jevanje dva primjerka: jedna za 
muzej besplatno, a drugi za Rodi- 
nov muzej u Philadelphiji. Inicijator 
odlijevanja Jules Mastbaum iz Phi- 
ladelphie pokrio je troškove za oba 
odljevka.
Ovakav način partnerstva važi ta- 
kođer i u nas ako je vlasnik mode- 
la privatnik, interesent za odljev 
muzej ili galerija s tom razlikom 
da muzej ili galerija preuzmu mo- 
del, naruče dva primjerka, daju bes- 
platno jedan odljev vlasniku mo- 
dela, a muzej ili galerija plate tro - 
škove lijevanja oba odljevka, te od 
ljevača preuzmu najčešće oštećene 
dijelove modela, ako model nije pri 
l ijevanju posve uništen. U stvari 
muzej bi ili galerija, koja postane 
vlasnik modela i jednog odljeva, 
morali uništiti model, da ne bi do-
šlo do kasnijeg umnožavanja. M i- 
slim da bi se od tog stvarno stro- 
gog pravila o uništenju modela mo- 
gao učiniti izuzetak:
1. U slučaju historijskih umjetnina 
—  umjetnina umrlih umjetnika — 
također su ostaci modela ili neoš- 
tećeni modeli umjetnički i znan- 
stveno značajni: dokazuju način u- 
mjetnikovog modeliranja, vrstu u- 
potrebljenih materijala i način pa- 
tiniranja.
2. Muzej ili galerija su stručno i 
moralno obavezni da se brinu za 
čuvanje umjetnina i dokumentarnog 
materijala; dijelovi modela ili cijeli 
model su nesumnjivo istovremeno 
umjetnina i dokument. Galerija ili 
muzej su stručno i moralno obavez- 
ni poštovati međunarodna pravila i 
standarde koji važe u kulturnom, 
civiliziranom i čestitom svijetu. 
Umjetnik je prema tome sam ovla- 
šten odrediti broj odljeva. Ako se 
radi o umjetnini mrtvog umjetnika 
i vlasnik modela je galerija ili mu- 
zej, mora ona odrediti da li će od- 
liti jedan ili dva primjerka. Ako se 
radi o srodnom interesentu —  u 
slučaju da neki muzej ili galerija 
želi imati drugi odljev —  stvar je 
stručne odluke muzeja, koji je vla- 
snik i čuvar modela, da pristane na 
takav aranžman.
Zahtjevi za odljevima su veliki. Po- 
gotovo su galerije i muzeji nezadr- 
živi i ne rijetko bezobzirni u svojim 
zahtjevima za stjecanjem odljeva. 
Nakon nečuveno nestručnih zahtje- 
va dolaze pritisci s obrazloženjem 
»umjetnost najširem krugu naroda« 
što znači u što većem broju odlje- 
va. Prisutni su također prijedlozi 
da bi se odlievalo po drvenim (!) 
kipovima, te prijedlozi da bi se od- 
lijevalo po brončanom unikatu, a 
dešavalo se i to da daju sve ga- 
rancije za sačuvanje originalne pa- 
tine, površine i opsega kipa struč- 
njaci (?) Republičkog zavoda za 
zaštitu prirodne i kulturne baštine, 
koji imaju sve potrebne stručne —  
očito ne i moralne —  kvalif ikacije. 
Po svemu ne i stručne kvalif ikacije, 
jer svaki umjetnik zna kakav je pro- 
ces lijevanja u bronci.
Ljudi poznaju, respektiraju i cijene 
numerirana bibliofilska izdanja knji- 
ga, ograničen broj prigodnih ma- 
raka, ri jetkost zlatnika i dukata, 
draž unikatnog nakita i slično. Na 
žalost, sami galerijski i muzejski 
radnici često žele upotpuniti svoje 
zbirke na lagan način s odljevima 
po odljevu ili po materijalu, od ko- 
jih se uopće ne odlijeva. Zaborav- 
ljaju da bi bila dužnost, vrijednost 6
i privlačnost »praznih zbirki« ostva- 
rena ako bi naručili kvalitetna d je- 
la kod kvalite tn ih suvremenih um- 
jetnika i ako bi našli mogućnost 
nabave modela iz privatnih zbirki, 
ili iz zbirki izvan muzejskih ili ga- 
lerijsk ih  instituc ija .
Zamjerke o feudalno-kapitalistič- 
kom m entalitetu čuvara kiparskih 
modela ili kiparskih unikata su je f- 
tine i blagoglagoljive poruke, koje 
nailaze na dobar odjek kod d ile ta- 
nata i ljudi uskih pogleda te kod 
onih koji sakupljaju zasluge i s im - 
patije kvantitetn im  a ne kva lite t- 
nim radom; kod onih kojima je va- 
žan v las titi prestiž uz cijenu ruše- 
nja svih razumnih praksom, radom 
i znanjem stečenih međunarodnih 
standarda. Ti standardi su b ili po- 
tvrđeni na Trećem međunarodnom 
kongresu likovnih um jetnika u Beču 
od 26. rujna do 1. listopada 1960. 
godine. Tada je bilo ponovno po- 
tvrđeno da samo um jetnik određu- 
je broj odljeva, vrstu m aterija la za 
odlijevanje i, da mora svaki odljev, 
ako ih je više, imati broj odljeva. 
Usprkos jasnim  pojmovima i dogo- 
vorima, kojih smo se kao članovi 
UNESCO-a i ICOM-a dužni pridrža- 
vati i realiz irati i kod nas, razne mu- 
zejske i galerijske ins tituc ije  kao i 
pojedinci i drugi forum i žele za- 
boraviti na njih.
O odlijevanju kipova po modelima 
umrlih um jetnika raspravlja li su u 
Zagrebu u listopadu 1985. sudionici 
Međunarodnog simpozija ICOFOM- 
-a, koji je bio sazvan na temu o ri- 
ginali i reprodukcije. Postavljena su 
bila tri pitanja: 1. kakav treba b iti 
stav galerije i muzeja, ako je po- 
hranjen kiparski model i već je po 
njemu odliven jedan prim jerak u 
bronci; 2. kakav treba biti stav ga- 
lerije i muzeja koji čuva jedan od- 
ljev u bronci, a model nije više sa- 
čuvan; 3. da li bi bilo moguće do- 
zvoliti odlijevanje u bronci po o ri- 
ginalu drvene ili kamene plastike? 
Ova tri pitanja su se odnosila na 
kipove umrlih um jetnika i na mol- 
be za dobivanje odljeva kako od 
strane galerije ili muzeja, tako i od 
bilo koga drugog.
Odgovor i zaključak je bio jedno- 
glasan, jasan i kratak:
—  pravo odluke o kopiji ili odljevu 
ima galerija ili muzej, ko ji čuva 
model ili original. Galerija ili mu- 
zej valorizira predmet, odnosno u- 
m jetninu sa svih aspekata —  to jes t 
sa znanstvenog, sociološkog i eko- 
nomskog aspekta —  i donosi od- 
luku;
—  treba čuvati vrijednost in situ 
a ne je razmnožavati;
—  osim po pravilim a/ koja su obu- 
hvaćena u međunarodnim dogovo- 
rima, treba se ravnati u skladu s 
etikom i poštovati dogovore.
Prijevod sa slovenskog: Damjan Lapajne
ABSTRACT
Old scu lp tu re  m odels and casting  in 
bronze
K. Rozman,
A t the sym posium  o f the  C om m ittee  fo r 
M useology, ICOM (ICOFOM ), held in Za-  
greb in 1985, the  p resen t author raised 
several questions connected w ith  the 
them e o f the  sym posium , O rig ina ls  and 
R eproductions. The questions refe rred  to  
the num ber o f copies o f a w o rk  o f art, 
pa rticu la rly  o f scu lp tu re . A t the A r t Con- 
fe rence  held in V ienna in 1960 in terna- 
tiona l rules and standarda w ere set, but 
m ost o f them  are not observed by Yu- 
goslav museums and ga lle ries . The s tan-  
dards regu ire  th a t the  a rt is t should de - 
te rm ine  the num ber o f casts the type
of m ateria l to  be used, and tha t  each
cast/copy should be provided w ith  a 
number.
The conclusions o f expe rts  at the  ICOFOM 
sym posium  w ere as fo flo w s:
—  the ga lle ry  or museum w hich has the 
orig ina l or the  model in its  keeping has 
the rig h t to  copy o r  cast it, a fte r the 
ob jec t has been assessed fro m the
scho la rly , soc io log ica l and econom ic po in t 
o f v ie w ;
—  the value o f the orig ina l in s itu  should 
be kept and n o t reproduced;
—  beside these  p rinc ip les  p a rticu la r im- 
portance shou ld  be se t to  e th ics and the 
observation  o f the agreem ents reached.
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Često se prešutno prihvaćaju de- 
fin ic ije , a da se pritom  ni ne poku- 
šavaju sagledati neke njihove ne- 
potpunosti i posljedice do kojih o- 
ne dovode. I upravo kada nam se 
učini da je sve posve jasno, stvari 
se —  kao što je i za očekivati —  
počinju kom plic irati.
Referat sa s im pozija  ICOFOM -a (K om ite ta  
za m uzeolog iju  l(IICOM-a) Zagreb, ru jan/ 
lis topad 1985.
Opisanu situaciju nalazimo i kada 
želimo objasniti pojam originala u 
skulpturi (ovdje ćemo je uvjetno 
nazvati: tradicionalnom, da bi je 
mogli razlikovati od m ultip la), ka- 
da se radi o djelim a nastalim bilo 
kojom od tehnika lijevanja. Za ilu - 
straciju  ćemo navesti skulpturu ko- 
ja je u konačnom obliku zamišljena 
u bronci.
Um jetnik izrađuje model u glini 
(sam, svojom rukom, u jednom p ri- 
mjerku —  model je polazište, tj. 
predložak za skulpturu u trajnom 
m aterijalu).
Sistemom tehničkog postupka lije - 
vanja u sadri (pozitiv-negativ) do- 
lazi se do djela istovjetnog oblika 
i is tovjetne likovne zamisli mode- 
lu s razumljivom razlikom u mate- 
rija lu.
Ovako nastala skulptura je najčeš- 
će međustepenica do konačne iz- 
rade djela u trajnom  materijalu i 
ona je prvi odljev modela. Važno 
je ovdje napomenuti da u ne ma- 
lom broju slučajeva um jetnička dje- 
la i poznajemo isključivo putem sa- 
čuvanih sadrenih odljeva.
Prema sadrenom odljevu izrađuje se 
odljev u bronci, u specijalno opre- 
m ljenim  ljevaonicama, i to tako da 
sam postupak obavljaju za to stru- 
čno osposobljena lica, a sam um- 
je tn ik  eventualno naposljetku cize- 
lira svoje djelo ili, što je vrlo često, 
i taj dio posla ostavlja specijalis- 
tima-cizelerima.
C ije li postupak smo ovdje ukratko 
opisali da bi potcrta li ono o čemu 
želimo govoriti, tj. da nakon posto- 
janja modela, odljeve u sadri i bro- 
nci (ili bilo kojem drugom trajnom 
materija lu), tehničkim  postupkom 
—  koji nije brojčano ograničen, kao 
što nije vezan ni za prisustvo auto- 
ra samog um jetničkog djela o ko- 
jem se radi —  možemo beskonač- 
no mnogo puta umnožavati.
Ovo su sve općepoznati podaci koji 
su uključeni u defin ic iju  pojma ori- 
ginala. Kao ilustraciju  navodim de- 
fin ic iju  iz Enciklopedije likovnih u- 
m jetnosti, »original (izvoran, iskon- 
ski, lat.) u likovnim  um jetnostima 
izvorno, prvobitno djelo za razliku 
od njegovih kopija i im itacija , a ta- 
kođer i fa ls ifika ta . U kiparstvu mo- 
že imati karakter originala više od- 
ljeva pojedinog djela, a u grafici 
određen broj otisaka koji su signi- 
rani i numerisani. U slikarstvu je 
rjeđi slučaj da postoji više orig ina- 
la jednog djela um jetnikove ruke, 
u tom slučaju radi se većinom o re-7
